





















































































る主要な文献データベースから Internet addiction 研究の
書誌情報を収集し，得られたデータを基に計量書誌学的






いられるようになっている（Fu, Ho, Sui, & Li, 2010 ;
Ho, Satoh, & Lin, 2010 ; Li, Ding, Feng, Wang, & Ho,




















































































































































































































































































































































自己論文数 33（100％） 79（100％） 120（100％） 175（100％） 175（100％） 256（100％） 178（100％） 1016（100％）
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